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＜論文＞
日本帝国主義の戦争と侵略の論理（３）………………………………
『九章算術』訳注稿（４）………………………………………………
シェリングと無世界論
　̶ 『自由論』序論部におけるスピノザ観への一評注̶　………
張家山漢簡『算数書』の文字・用語について（３）…………………
＜学術資料＞
『カンタベリー 物語・医者の話』用語索引（２）………………………
解放直後・在日済州島出身者の生活史調査（6・下）
　̶ 金好珍さんへのインタビュー記録̶
　　…………………………………………
大阪府立高校の改革
　̶ 主として職業指導の観点から̶　……………………………
＜翻訳＞
企業との連携による留学生獲得戦略
　̶ 『高等教育クロニクル』の記事より̶ ………………………
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The Imperialist’s Logic of Wars and Invasions by Japan（3）
　………………………………………………………………………
Translation and Annotation of “The Nine Chapters 
　on the Mathematical Art （九章算術)” Vol. 4…………
Schelling and Acosmism. Spinozism-interpretation in “Freiheitsschrift”
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On the Characters ＆ Technical Terms in “Suanshu-shu”
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A Concordance to The Physician's Tale  in The Canterbury Tales（2）
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A Survey of the Life Histories of Resident Koreans in Japan
　from Jeju Island in the Immediate Postwar Period（6） ̶Part Ⅱ̶
　̶An Interview with KIM Hojin̶
　……
“The Reform of prefectural high schools in Osaka”
　̶mainly from the viewpoint of career guidance̶
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“Problem: Foreign Students. Solution: Corporate Partner.”
　̶An Article from The Chronicle of Higher Education̶
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